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In cleze stuclie is de zoektocht van Derk Roelfs Manshoit (1842-1921) naar
een bet.ere samenleving in kaart gebracht. De Groninger herenboer Mans-
holt, die zich gedreven heefr beziggehonden met het zoeken naar oplossin-
gen voor de grote polit ieke en sociale vraagstukken van zijn tgd, wordt in
de historiografie gerangschikt onder de pioniers van de socialistische berve-
ging Dit is een karakterisering die op de maatschappijhervormer Mansholt
van toepassing is, maar waarbrl ook het gevaar bestaat dat de karakteristie-
ken die niet passen binnen de omschr-i jving, over het hoofd worden gezien.
Dir geldt des te meer voor een frguur als de radrcale maatschappr.Jhen'ormer
Mar-rsholt wiens activiteiten zich binnen maar even zo goed aan de rand van
en zeifs buiten de socialistrsche ber,veging hebben afgespeeld. Nogal wat
historici neigen er bovendie n toe de geschiedenis van de vroeg-socialistische
ber,veging Le zeeÍ als een soort van aanloopperiocle tot de latere 'moderne'
geschredenis van het socialisme te beschouwen.
Woorcl en daad is opgebouwd uit vi.1f hoofdstukken Deze richten zich op
even zoveel thema's in Manshoks politiek-maatschappelilke opvattingen, die
gedurende opeenvolgende periodes in zr.1n leven de bovenloon voerden.
Deze studie heeft daardoor e en chronologisch-thematisch karakter, r,vaarbij
wel aangetekend moeI rvorden dat sommige thema's de chronologie enrgs-
: ins  doorbreker r .
Omstreeks halverwege de laren 1870 trad Manshoit \/oor het eerst voor het
voetlicht toen hij zich profileerde als fervent Multatuliaan. Van een beschaafd
landbouwer werd het zo openli jk en hartstochteh.Jk rn bescherming nemen
van deze opzienbarende en oms[reden figuur niet venvacht. Tot dan toe had
hij zrch als zelÍbewuste, actieve Groninger boer in weinig van zijn stands-
genoten onderscheiden en was hrj, na zijn vertrek in 1866 uit het Durtse
Oost-Fne sland naar Oost-Groningen, snel ingeburgerd geraakt. De verschil-
len tnssen zijn geboor[estreek en het nabunge Groningen waren imme rs niet
groot en bovendien trollwde hrj in 1869 met de weduwe Aaitle Willems
Dijkhuis, waardoor hr.1 niet aileen aan het hoofd kwam te s[aan van een groot
boerenbedrilf te Meeden maar tegehlkertrld ook toegang kreeg tot de gezeten
boerenstand: een maatschappeh;ke groepering die het in de voorafgaande
decennia zeer voor de wind was gegaan.
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Hoogstwaarschijnli jk is Mansholt door de hoofdonderwijzer en latere
peclagoog Harm De Raaf op het spoor van Multatuli gezet. Berde longe
ambitieuze mannen maakten tegeli lk hun entree in de kleinschalige dorps-
gemeenschap van Meeden en er onLwikkelde zrch tllssen hen een levenslange
vrie ndschap. De briefwisseling clie na De Raafs verhui:ing is ontstaan, r. l ' i jst
onclubbelzir-Lnig op de stimulerencle en bevnjdende invloed die er van de
persoon en he t rverk r.an Multatuli op Mansholt rs uitgegaan. In het bijzon-
der de krit iek zoals Multatuli deze hee ft ge formulee rd in zrjn lclec 451 en zrln
Vrrr,sfcnschool Deze kntiek heeft Manshcllt de ogen geopend voor de arm-
zalige positie waarin een groot cleel van cle volksmassa - aangedr-rid als de
sociale ku,estie - zich ber,'ond. Gedurende zrjn hele leven zou Manshoit
dankbaar verwiizen naar de emanciperende invloed die Multatuli op zrln
denken hee fi gehad. Wat dat aangaal, kan MansholL moclel staan voor hel
prototype van de Muitatr-rl iaan. mannen en vrouwen van het eerste uul'\/an
de ontluike nde democratische en radicale beweging die meenden schatplich-
tig te zijn aan Multatuli. Schatplichtig, doordat hij hun de ogen had geo-
pend, zonder uiteindeli lk van doorslaggevend belang te zrjn gewees[ voor
de cclncrete invull ing van hun, al dan niet revolutionaire, r, isie op het
poiit iek-maatschappeli jk ieven. Hrermee is cle relatie tussen Mansholt en
Multatuli niet uitputtend getypeerd. Urt cle nagelaten brieven van Mulatuii
aan Mansholt bhlkt dat er sprake was van een oprechte vriendschap tl lssen
beide mannen. Mansholt heeft Multarr,rh niet álleen in l inancreei opzicht
terzilde gestaan maar heeft hem ook in moreel opzicht de nodige steun
verleend.
Was Mansholt in de eerste episode als het ware rvakker geschucl cloor het
werk van Multatuli, in de tweede meende h5 de oplossrng voor cle diverse
polit ieke en economische vraagstnkken te hebben gevonden in Das Kapital
van Marx. Hrj probeerde zijn pas verworuen inzrehten te propageren door
in het bilzonder de opvattingen van de progressief-l iberaien [e attaqueren.
Hierbij hantee rde hij nre t zelclen argumenten clie eerder ontleend waren aan
he t links-liberale dan aan het socialistische geclachtegoed. Resultaten bleven
vooralsnog uit. ZeI[s toen hij samen met de aankomencle ieider van de
sociahstische beweging, F. Domela Nieuw'enhuis, clie met Mansholt eén van
cle weinigen in Ne de rland was die kennrs hadde n genomen van het werk van
Karl Marx, een toLlrnee in Groningen organiseerde . Pas r.n cle tweede helft
van de laren 1BB0 kreeg ManshoLt meer voet aan cle grond. Hrj slaagcle r
bilna in om als kandrclaat van de radicalen, de polit ieke groe pering die zowel
burgerhike als sociaal-de mocralerl omval[e , bi1 cle Tr,veecle -Kame n'e rkiezin-
gen van 1BB8 verkozen te rvorden. Dit rclatieve sllcces bood hem een
gunstrg perspect ief  Voor de verkre: ingcn van 1891.
Inmicldels had zijn denken over polit iek en maatschrppLj ccn andcre wen-
chng genomen. Onder invloed van cle Amcrikaar-r Henry George en cle
Duit-ser Michael Flurscheim kwam in cleze derde episocle zijn zoektocht in
het teken van cle landna[ronalisatie te staan. De landl-re].vormers wetcn cle
oorzaak van alle maatschappe li jke e l lende aan cle r,erclerle i i lke werking van
cle gronclre nte . Deze , in Íeite monocausale , verklaring van de sociale kr,vestie
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Voor[aan werd Mansholts leidende beginsel rn zijn stri jd tegen het maat-
schappeh.lk onrecht: 'de grond e n bode m in gen-re nschappeliik be zrt' h-r het
Groningtr (later RadícaaJ) Weeltblad van Joan Nieuwenhuis kon hi1 ziln
hen'ormingsdenkbee lden kwijt. Ziln bildragen kregen in deze ti ld een extra
ladrng omdat hil mcer cn meer in de ban raakte van een fysrocratisch getinte
zienswijze . Mansholt schree Ials agransch specialist een reeks artikelen ove r
het verdwilnen van de boerens[and. Zijn analyses mochten op het eerste
gezicht enkel op typisch agrarische zaken betrekkinghebben,.,velbeschottwd
beoogden z\ eenessentièle bildrage te leveren aan de discussie over algeme-
ne en polit ieke problemen vanwege de doorslaggevende betekenis die hi1
aan de landbouw toekende. De Nederlandsche Bond \rooÍ Landnationalisatie
(NBLN) bood hem eveneens een gelegenheid om zijn ideeen over landher-
vorming te propageren. In navolging van de Duitse :usterorganisatie werd
de NBLN in lBBg opgericht en Mar-rsholt werd zrjn voorzitter. Nestor van
de Bond was zijn secretarisJan Stoffel, die onvermoeibaar het Bondsorgaan
De Grctndaan Allenredigeerde en de contacten met binnel-I- en buitenlandse
gees[verwanten onderhield. De aanhangvan de NBLN nam in het Noorden
toe als gevolg van de aanhoudende agrarische crisis maar het aantal leden
werd nooit n'reer dan 400. Mogeli lk verklaart dit de geringe aandacht die de
Bond in de historische literatuur heeft gekregen.
In de vierde eprsode van zrjn zoektocht stond Manshoit vooraan in de l inkse
volksbeweging: voorzrtler van de Nederlandsche Bond voor Landnationalisa-
tre, hoofdbestuurshd van de Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht en
vLrorman in Gronrngen van he t brede linkse fronl, de Volksparti j. Deze
vooraanstaande positie zou hi1 niet behouden. Tegen de verwachtingen in
leed hij bi1 de Kame n'erkiezrngen van 1891 een gevoelige nederlaag. De in
meerderheid l iberale kiezers in het drstrict Winschoten gaven de voorkeur
aan de radicale landbouwer B. Tijdens boven de kandidaat van de Volkspar-
t i i  Manshol t ,  d ie als te ' rocrd'werd aangemerkt .
Na deze ve rkiezrngen kwamer-r cle ve rschil len tl lssen.lg lsvrrlutionaire en de
meer gematigde richting binr-ren de coahtie aan het l icht. Mansholt stond
claarbij als belangrijke exponent van cle brecle Volksparti. i  tegenover ziitr
vroegere geesh'eÍwan[, de ]eidcr van cle Sociaal-Denrocratische Bond, Dotne -
la Nieuwenhuis, die de voorkeur gafaan de revolntionaire koe rs. Zi1 raakten
in een hoogloper-Lde rnzie verwlkkeld, .,vaarbi1 het allang niet meer alleen
gurg om cle tactische vraag weike positie de l inksradjcale groeperingen
tegenover de polit iek behoorden rn tc nelnen, maar ook om allerlei bijko-
mende zaken van persoonli jk aarcl. Voor Mansholt r,vas de maal vol toen zijn
integriteit als r,verkgever in Domela's blad Reclit vttor AIIur in twijfel werd
getrokken Hi.j ci istantieerde zich r, 'an de sociahstische parti l , trok zich terug
binnen cle NBLN en oriènteerde :ich drarbtl r 'ooral op de voll<sbeweging
in Friesland. Daar l ieten zich de gevolgen van cle lar-rclbouwcnsrs r-rog l-ret
meest alarmerend aanzren, onder invloed van de heersende procluctie- en
e igendomsve rhoudingen in he t agransch be clri j f, He t radicahseringsproces
liet ook Frie slancl niet r-xrgen-roeld. De re aliteit binr-rcn de,lvat doctr Mansholt
alwisselend de de mocratiscl-re, volks-, of arberdersbeweging werd genoemd,
bleek heel  wat ingewikkelder en weerbarst iger te z i ln dan de simpelc
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scheidsll in met aan de ene kant de revoiutionaire sociaiisten en aan deandere kant de voorstanders van polit iek-maatschapp.rrr [. n..vormrngenlangs geleidehlke weg.
Mansholt kwam 
-.. i perifeer en op clen duur geisoleerd van de sociale endemocratische beweging te slaan. Dit isoiement hing samen met zrjn visieop de sociale kwestÈ aÈ nr1 steeds nadrukkehlker;....-r^l"iga. 
-.t a.agrarische kwestie . Deze uut-t het agrarisch fundamentalisme dàortrokken
^enswrlze 
, waarin het boerenbednlf als basis en drager,rur.J. *.lvaart werdgezien, heeft geleid tot zr.ln ou..rtup naar he I protectionrsme. Het protectio-nlsme vatte vllsfrolt ruimer op dan de invoering van besche rmende re chtenff ïffiffiï"fi lfl ::ii:ï'ffi i,:,1ï::,,ï;:ní:::í*:,*iH.ffi fiïtwaarmee hii beoogde de positie van de landËouwende f,."or[-gie verbere-ren' zrln pleidooi voor een krachtige landbouweconomische pïliri.k do.,denken aan her boerenpopulisme. Der"werelclwijde bewegi;gï;" rond deeeuwwisseling, die streefd enaareen rechtvaarchge posr[ie voor de landbou-wende bevolking, kende zowel een links. ul, ..,-r rechtse variant. Tot aanziin crmmezwaaL naar het protectionisme kan Manshoit ingeá..ia *ora.r,bij de linkse varianr. Daarna schoof hri op naarl..nrr." gi;;à;leryormersteeds meer schuil achrer de herenbo.r,ii, ir-, t.!..,rrelling tor de periodesdaarvoor De broze sche.idslii-n tussen de radi.ui. 
-uutschappilhervoïmer
en de herenboer dan wel iandbouwvoorman veryiel. Terechr'kan de vraagworde n geste id wat er van de oucle linksradicalelandhe ryorme r was overge-bleven. Mansholr zocht aansluiting bi1 zijn ,ru.,drg.',or." È,r i.ofit..rd.daarbij van de reputalie clie hii doJr ru" iu.."iange inzeÍ,binnen de agrari-sche wereld had opgebouwd.'Deze repuiarie had hij gevestigd cloordar hi1een wezeniijke bildrage had geleve .d áan de opbou* ior cle irovinciale ennationale landbouworganrsarie en vooral doordat hij de ;;J.;;; agrarischeontwikke lingen op landbouwkundig gebied t ua g.rrr-rt...à loor ziineigen onderzoekingen en door zrin fuÉlicaries.
{fgezien Yan 1.in ambivalent. d..inu-. rÈ;.,;;;crionisrische kandid aa, aande Tweede-Kamerveqkl.ezingen in rBgT meed tr,r.t*"i;lË"p"litieke
acttviteiten en legde hl1 zlch uitsluitend op het scnnlven van artikelen,brochures en boèk1es ioe. In zrln eigen pe'riodiek, die hij ambitieus DeGrond. Centraal orgaLtn voor ,ie igr*iir2 L4r1ír" yan Neclerlandnoemcle,behandelde hr1 divórse actueie th?mu', die de iaádbouw.., b.,.on n, zoalsde inpoldering van de zurderzee, de invoe.i";";;leschermende graanrech_ten, de achrersrelling van het platreland biid. ,tod á";; il;;:rh.id, d.pachtwetgeving, de landbouwcoóperarie en'de verderfeiijke werking van dehandel. In het tiizonder dir laarsre thema g,r-,g Á.- zeeir terharre . zorangManshok de directe boerenbelangen aan d"e oïcle sreid., uo'Jnii gehoorBehandeide hi1 daarentegen i gewilkeide iandbouweconomische en -politre-ke vraagslukken, dan hàkt.t-r"d. meeste landbouwers af. Het lukte hem nietde grote schare agrariërs en nie[-agrariërs voor zijn lanclbouwpolitieke en
-economische inzichten te winnen. w.g.n, geb..i. aan berangstelling we rdna eex jaar de uitgave van De Grond gÁtuuË. Mansholt liet zich niet ont-moedigen en bleef publiceren.van een zoeken naar en tevens verkennen van
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nieuwe denkbeelden en strategieèn waarmee de sociale problematiek opge-
lost kon worclen, was nauwelilks meer sprake . Zrln zoektocht naar een
betere samenieving, die altijd r,verd ge kenmerkt door een zekere beweeglijk-
herd, l iep na zijn omarmingvan heI protectronisme geleide lgk aan ten eincle.
De directe ir-rvloecl van Mansholt is beperkt gebleven tot een aantal indivr-
cluen uit zi jn naaste omgeving, oveïwegend vooraanstaande figuren uit de
landbouwwerelcl, die in de latere discussie over de regeringssteun aan de
landbouw Leruggrepen op de agransch fundamentalistische gekler-irde
argumenlatie van cle 'oude' Mansholt. De bekenclste is zrjn kleinzoon de
sociaal-democraat dr. Srcco Mansholt. Deze heefi als minrster van Landbouw
een belangnjke b5drage ge leverd aan de we deropbouw van Neclerland, maar
zijn naam wordt vooral in verband gebracht met het gemeenschappeli. jk
landbouwbeierd, waalvan hi1 als Europees landbouwcommissaris één van
de ontwerpers is geweest. Meernaien heeft Sicco Mansholt gewezen op de
grote invloed die ziln grooLvadeï op hem heeft gehad. Hrj zou zich onder
meer hebben laten inspireren tr)t opname van het heffi l-rgens[elsel in het
gemeenschappehjk iandbouwbeleid door cle protectionistische landbouw-
polit iek, zoals deze in cle vorm van schaalrechten door cle oude Mansholt
is voorgesteld. Wat hil bovenal in zijr-r grootvader bewondercle, was cle
combinatie van de capabele agrarische ondernemer, die in het groot kon
denken en open stond voor een moderne en rationele bedrilfsvoering, met
de l inkse maalschappr.lhervormer wtens belangrijkste dri jfveer een grote
dosis sociale bewogenherd rvas.
Juist cleze combinatie heeft er voor gezorgd dat aan de zoektochl naar een
bete re samenleving van De rk Roelfs Mansholt een zekere tragrek ten grond-
slag i igt, omdat hij rn de socralistische beweging ais'herenboer'en in eigen
boerenkring als'rode maatschapp5-hen'ormer' met achterdocl-rt werd
bekeken en nooit geheei werd geaccepteerd, waardoor hij alt i ld min of meer
een gelsoleerde frguur is gebleven.
